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Facts	  and	  Figures	  
•  AN	  Integra2on	  of	  Mi2ga2on	  and	  Adapta2on	  
op2ons	  for	  sustainable	  Livestock	  produc2on	  
under	  climate	  CHANGE	  
•  hTp://www.animalchange.eu	  
•  €	  12	  500	  000	  in	  the	  project	  period	  2011-­‐2015	  
•  Led	  by	  INRA	  	  
•  25	  partners	  in	  Europe,	  Africa,	  S-­‐America	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Synergies	  
•  Access	  to	  livestock	  produc2on	  datasets	  
•  Dialogue	  with	  stakeholders	  
•  Comparison	  and	  integra2on	  of	  grassland	  and	  
livestock	  models	  with	  crop	  and	  socio-­‐
economic	  models	  in	  pilot	  studies	  at	  a	  variety	  
of	  scales	  
